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NUEVO TOPONIMO' DE ASPECTO VASCO
EN LA BETICA
Por FRAN~ISCO J. OROZ ARIZCUREN
1. ,El 28 de agosto de 1980 llegaba a mis manos el recien salido
numero XIV del Anuario del Seminario de Filologia Vasca. Se pu-
blicaba en el un articulo de Gabrie1 M. V~rd, S. J., «Sobre la cuestion
vascoiberica», que le! con avidez, por referirse" a un tema sobre' el
que acababa yo de presentar una comunicacio~ en 108 En~uentros
Internacionales de Vascologos, celebrados en Bilbao del 25 a1 29 'de
agosto de ese ano, con el titulo «La relacion entre' el, vasco y eI ibe. .
rico desde el punto de vista de la teoria del sllstrato». Al publicar
mas tarde esa charla en iker - 1, euskalarien nazioarteko jardtLnaldiak,
Bilbao 1981, pp. 241-255, expresaba mi intencion .~e volver s~bre el
trabajo del P. Verd. .-.
Este autor defend.la la tradicional tesis ,<;> hip6tesis de", la identi-
dad entre vasco e iberico, reexaminando el amplio, material y los, di~
versos puntos de vista y a:iiadiendo nuevos, argumentos. Difiere pot
tanto de la opin~6n a la que yo me. inclino,,, de' que 108 innegabJes,"
parecidos entre vasco e iberico pudieran explicarse por media de la
teoria del su~trato, admitiendo una extension del euskera en la anti..
giiedad por zonas que se conocerian coma territorio· iberico, y .. que
no solamente llegarfan hasta -el Mediterraneo a 10 largo de ambas
·vertientes de 108 Pirineos, sino que irian mas hacia el sur, hasta la
Betica. .
2. No considero l1egado el momento para volver a tratar en
extenso la cue'stion tornando a revolver los datos que tanto se han
barajado en uno' y .en otro sentido. Quisiera' en c.ambio intentar esta-
blecer relacion entre el nombre de una poblacion de la Betica bien
conocida en la antigiiedad y cuyo nombre c6nserva hasta nuestros
dias, con el nombre de una 'poblacion del Pais Vasco conocida par el
epi·grafe de una moneda en caracteres' irericos. Advierto desde ahota
que no -llego a. ninguna co.nclusion definitiva, que no, consigo. demos-
trar la correspond~nciacien por cie~, pero que hay a'rgumentos a mi
juicio muy s61idos que abogan par ella. .
3. Comb ,ptinto d~' .t~la-cl6il'tom.o el nombre· ·de OLKAIRUN que
encon~ramos.en· tin as de..br.oi)ce·. de peso~ se,miun~al co~serv~do en
la Sal~l-de Numismatica ·del Museo' de Na:~arra. No consta e~acta­
mente' 'd6p.de' ',ftie hal~ado. Par~' .detaUes y' b~b~iogra~a remitimQS ~
Monu:m~nta Li1ig~arum' Hispan~caT,iLfrJ, (ML~):',de 'J'iirgen Untermann,
I, Wiesl:>aden 1975t ·A.. '60., Es pro~bl~ por" ~versas i'a~oIle$ que alIi
se· exPonen que la mpneda proceda de' ~n~, ,eec.a. 'del ~ort~t d'e 'Nava..
ITa .0 del alto vane del Ebro. 'C'omt) ,punto ,'de ,comparaci6n con OLKAI~
Ru·N.se aduce Qlcadt#s, que bajo diver~os aspectos....·que4a alejado, al~­
diendo a' qQe. se ha intentaClo Iocalizar la, .pobl~~i.6;n· -en 'Oias$o 0 en,
Olite. . . . .
3.1 Posteriorinente. Antonio Tovar ha interp~~~,ado ·el epfgra.~e
monetal. en FLV 25,' 1977·, 5-8, en un articulo -titu~a.d~, «Elnombre 'd~
Pa·mploila». Este a:utor ha conseguido expli~r'de lnalle:ra satisfac-
t.oria sin salir del 'Pais Vas.co, con la ayuda del -IR-qN. ·de la moneda,
que pone en rel~ci6n con el nombre vasco 4e Pamplo.n~; ITunea~ con,
Iruna de las ruinas excavadas 'cerea de Vitori~ y coli ITun, el prG-
blema tantas veces discu,tido del ·segundo eom.pon~nte. del no~bre
de Pompaelo: ~l-elo Viene'a eor~esponder a' una forma antigua Illu'ln-
que se encuentra en II~(tnJberitani,origen.4el· ,aetual Lumbier. T9-
var termina preguntandose "y p~eguntando si la OLKAIRtrn de, la mo-
neda no sera Parnplona '~sma, que :abandona,rla su nombre celto-vasco
para to~ar. el del general °rO'mano.
3.2 Nos inclinamos a dar tin~ respuesta neg,ativa a esta preg.un-
ta. El nomb'~e vasco .de la. capital navarra es Irun(e)a, para el que
siguiendo a 'rovar admitimos' relaci6n con, el -I:RUN de la moneda.
Ahora bien, el OLKAJRUN' es un nombre compuesto de dos elementos:
el celta olea, .para elque Tc;>v.ar recuerda.Oetaui-olca del norte e Jp-
olea del sur de la Pem:~ula, y que tiene abundante descendencia
en div~rsas lenguas' eutopeas. con· el significado ,de 'campo bien ara-
do' 0 afines. ,El MonasteIio de Las Huelgas supone~os que tiene el
mismo origen, sin tener nada que· ver con holgar, .a diferencia 'de 10
que recuerda ha,ber, oido en Estella' en una hermosa pelicula sabre el
Camino de Santiago (~). Y el elemento -IRUN, 'ciudaq.' 0 alga as!: 'La
Iruiia ,de la olea', como glos~ Tovar. EJ primer elemento es un deter-
minativo que nos ~iive de indicio de que existia alguna otra -!RUN,
con elemento .determinativo 0 0 sin el. SabeII1:Os que IRON 'ciudad'
funcionaba solo co~o· nombr.e de pbblaci6n, 0 tado 10 mas con el
articUlo, de modo' que po'demo,s a'dmitir que· el nombre compuesto es
posterior.
(1) Acabo de tratar de l.as Huelgas en el ~fculo «Reyes, monjas y ovejas en
Las Huelgas: una etimologfa popular», Hispanorama 32, 1982.
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3.1 Algo parecido ocurre con in frente a compuestos con el
adjetivo berri, 0 zaT, aunque tendremos que guardarnos de una 16gi-
ca intransigente que nos lleve a suponer la existencia del Dombre
de 'ciudad' cada vez que exista' .el de 'ciudad nueva', ni mucho me-
nos. Lo que si admitiremos es que hay una re1.aci6n en un prinCipio,
y que esa relacion pu~e servirnos ~~ ori~ntaci6n. Asi vemos que
junto a varias irun se con~ervan 108 nombres de algunas iron 1+ berii
que nos permiten inclu$o establecer .una relaci6n aproJ$nada como
seria Iron: Elimberrum, Irun(e)a : IllumbeTTitani, etc. (cf. nuestro
articulo «Zum Basko-Iberismus»t Romania Cantat, TI, Tilbiftgen 198.0,
p.. 57.0 ss.). Loque es segur<;> es que -el nombre 'Ciudad Nuevat presu-
pone la existencia de otra ciudad,aunque no necesariamente con el
nonlbre 'Ciudad', ni con el de 'Ciud~d' + X'. Si en cambio te~emos
el tipo 'Ciudad Nueva + X' andaremos por el camino seguro, admi-
tiendo la existencia de tCiudad Nueva' o· de 'Ciudad Nueva + Y',
como tenemos en el caso de CaucoiIibem, hoy Coliure, que nos
lleva a buscar Ilibe'lTi, hay Elne. Tratandose de nombres propio.s,
en el sentido propio de la p~labra, el nuevo a neo- presupone el nom-
bre sin ese. aditamento.
3.2.2. En el caso de OLKAIRUN, la existe:pcia de Iruna coma nom-
bre de Pamplona nos aconseja ver en olea' un elemento distintivo. Si
admitimos que Iruna es antiguo, en e-sa forma 0 en otra alga diferente
-y no vemos motivo para pensar 10 contrario-, en OLKURuN· tendre-
mos el nombre de otra ciudad, ya que no hay razen para suponer
qU;e ese compuesto fuera simplificado en vasco.
4. Entre el material que -trae Tovar para explicar OLKAIRU fi-
gura Obulco, de la que 'se conservan numerosas monedas con epigra-
fes en .signario iberico. -En algU:Ilas de e~tas monedas figura Ipotca.,
-que Tovar a·naliza lp-olea, trayendo a colaci6n para el primer ele-
mento otros top6nimos andaluces cual Ip-tucci, Ip-onuba. La presen-
cia ,de olea en esa ciudad andaluza es para Tovar prueba 'de la exis-
tencia de celtas en aquella region, tesis que ha defendido en otras
ocasiones 'Con diversos argumentos.
4.1 Los epigrafes de O.bulco presentan aIgunos problemas de
interpretaci6n lncluso en el sector mejorconacido de la escritura ibe-
rica, la lectura. Hay con todo varios elementos en cuya interpretacien
epigrafica estamos 10 s~icientementeseguros como para permitirnos
alguna consideraci6n sabre la posible relacion lingUistica con ele-
mentos de otras regiones.
4.2 En la mayoria·· de' las monedas de esa ciudad figura en alfa-
beta latino en el anverso el letrero Obulco, como puede constatarse
cOnSultando el MLH de Untermann, A. 100. En un grupo (-1 de
A. lOO), en el reves se lee, en caracteres ibericost ipolJca. La opinion
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comun es que ese nombre tambien designa a la ciudad, por mas que
la explicaci6n de la relaci6n que media entre Obulco e Ipolca no este
clara"
4.2.1 Thva~ quisiera ver en el inicio de la forma latina una i~­
plicacion etimo16gica con la preposici6n ob, que podria apoyarse en
sintagmas como ob po,.tum, ob Romam, ob Troiam. En Ibe.risch~ Lan-
deskunde 1, Baden Baden, 1974-1976, p. 105-106 cree que han podido
influir sobre la forma latina del nombre de la ciudad nombres ita-
li,cos cual Obulsius y Obulcia.
4.2.2 Untermann se pregunta si lb- y Ob- no podrian ser va-
riantes foneticas del mismo elemento 0 tratarse de designa.ciones
emparentadas, como 10 serian 'ciudad' y 'burgo'. -
4.3 .,De 10 que no puede .dudarse es que ambos epigrafes se re-
fiereri al nombre de la ciudad. Tendriamos pues un caso paralelo al
de algtinas monedas de otrasciudades cual Saetabi - SAITI (MLH
A.35), Iliberi - ILTURIR 0 ILBERra (MLH 99), en que, si bien no hay
coincidencia, hay relaci6n innegable.
5. Ademas del nombre de la ciudad en caracteres latinos, en
algunas monedas de Obulco hay una secuencia de signos que se repite
y que vamos· a intentar explicar de manera diferente a 10 que hace
Untermann.
Untermann, A. 100 -8: urkailtu / neseltuko
» -9 : neseltuko / urkailtu
En Untermann, A. 100: -1 podriamos ver una abreviatilra de UR-
KAILTU en SITUB6LAI / URKAIL. Sobre otra posible «variante» cf. § 6.4.
5.1 Segun Untermann contienen todos estos epigrafes nombres
de M!s~_na, Io mismo que todos los demas epigrafes, a excepci6n de
Ipolka. ,S\f'<Qpini6n se basa en la analogia con algunas monedas de
Obulco en que se lee el titulo AID(il.e,s), y en algunosnombres cier-
tamente personales, al igual que en consideraciones lingilisticas que
apoyan esa interpretaci6n. ~
5.2 Es indu·dable que m·uchas de las leyendas monetales de
Obulco ostentan nombies de persona, probablemente de 10s magfs-
trados de la ciudad. Para URKAILTU mismo aduce de inscripci~nes 1ati-
nas Urchail, Urcailoco y otras ~as.
6. No obstante 108 argumentos de una autoridad 'coma la' de
Untermann, quisiera examil)ar la posibilidad de ver en URKAILTU
otra variante del. nombre 4e la ciuda-d. A la corre~pondencia
IF - OLKA
OB - ULcb
tal vez pueda aiiadirse URKA - ILTU.
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6.1 Los tres nombres tendrian un elemento comUn mas 0 me-
nos parecido y un elemento diferente. Comencemos por analizar el
comUn. Urka y Olka no son irreconciliables, ni mucho meno,s. Para
la diferencia vocalica u - 0 nos basta con aprovechar el, testimonio
de OBULCO, que coincide en cuanto a esa vocal con UTka. Para, la ".
podrfamos recurrir al discutido fen6meno de la «alternancia» entre
estas dos consonantes en iberico, como 10 observamos en -SACALIS-
CER frente a SAKALI$ER d~l plomo de Alcoy, y que acaso no este muy
alejado del que (ma's tarde)' es comun en vase!;). Pero' no hace falta
que nos perdamos en hip6tesis, pues junto a lpolca existi6 en la Be-
tica la ciudad Iporca, antiguo nonibre de Co~stantfna (Cordoba); ade-
mas, el nombre actual de 10 que fue OBULCO es hoy Porcuna. Desde
el punto de vista fonetico no hay pues el menor reparo para equipa-
rar urka y olea.
6.2 En cuanto a lp/Ob par un lado e iltu par otro, la se.me-
janza fonetica es· nula. Pero bien ptidiera haber relacion semantica.
Respecto a ippo es una opinion corriente que sera un nombre para
'ciudad', con cuya presencia hay que contar, e.g., en algunos nombres.
de pobIaci6n que comienzan' con (H)ippo-.
~n la Betica abundan los nombres con este componente, cual
Orippo, Ostippo, Collippo, del que Ip- pudiera ser una variante, tam~'
bien corrfente en la misma regi6n: . Ipagrum; Iptucci, Iponuba, etc~
Hacia esta opinion se inclina tambien Untermann, MLH A. 103, al
peIisar que el .celtfbero -briga pudiera 'haber sustituido a" -ippo en
Caetobriga, y con -referencia a Obulco - ipolca.
~~ cortlun la opinion de que iltu. con ilti que entra co~o compo-
nente' ~e numerosos nombres de poblaci6n, $e acerca, por 10 menos,
en cuanto al sig,nificado al de 'ciudad', siendo inseparables de las
formas ·vascas uli, ili, .uri, iri; y. esto parece 10 rnas razonable, a des-
pecho de algun testimonio discrepat:tte coma el de~V 3, 1971, 107 ss.
Los problemas de· detalle no 'debieran en este caso ser obstaculo a.
la razonabilidad de la idea.
6.3 Con' esto quedarfa esta-blecida la equiva1encia semantica en-
tre Jp e iltiL 'ciudad', 'fortaleza'. En tal suporier tanto Ip-oL~, cuanto
URKA-ILTU ,significa-rian 'la ciudad (de) olea' donandonos una deno-
minaci6n dobIe de ese centro urbana. En cuanto a la distribuci6n
geografica de los componentes, Jp- umria a O·'Qulco-- con la zona mas
meridional de la Peninsula, con expansion, hasta el sur de Portugal
inclusive, maxime si pone~os ese elemento en conexi6n con, -ippo.
ILTunos llevaria hacia el noroeste y norte, con iltirta, iltifkeskep"
iititkoite, etc., hasta rnas alIa de los Pirineos.
6.4 Nos parece que podemos desc~brir una variante .de ILTU en
la leyenda A. 100, -3.3 de Uritermann quien interpreta: lLTERE:t1R I ItA
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-G 20- SURITU. La segunda linea ha dado Iugar a numerosas conjetu-
ras por no saber que interpretaci6n corr~sponde al signo ~ . GO-
mez-Moreno propuso leer KABESURITU, pero se echan en falta formas
analogas que hagan verbsfmilla lectura. Otros han leido KAKtJsERITU,
-trayendo a colaci6n CACUSUSIN, CACCOSA.
6.5 Estas dificuItades pueden superarse 0 al menos verse en
otra luz segmentando, el epfgrafe de manera diferente. La presencia
de urka en otras monedas de Obulco y las consider~cionespreceden-
tes just,ifican tomarlo como termino independiente. Podemos por
tanto separar por de pronto ILTIREURKA, segun la lectura de Unter-
mann, 0 ILTIRE URKA. Respecto a iltiTe nos preguntamos ahora si no
tendran raz6n Beltran, Maluquer, Tovar que leen el signo~ ® coma
te y no como e, prefiriendo pues para ese signo eI valor que tiene
en toda la zona norte, hasta mas alIa de 10s Pirineos. En principiot
para interpretar de manera diferente un signo identico 0 casi ten-
dremos que tener argumentos muy solidos que no se si para el sig-
nario de OBULCO se tienen. Leyendo ILTIRTE, ademas de coincidir
con amplisimas zo~s en la interpretacion de \ ® ,-se obtienen co-
rrespondencias" exactas con -otros epigrafes, cual ALAUN-ILTIRTE y
BASTES-IL~RTE, Y casi exacta con el nombre de Lerida segun nos 10
transmiten las" inscripciones, ILTIRTA. Nos parece este un argumento
de prim.er orden.
, 6.5.1 En cuanto a ILTIRE, 0 mejor ILTIR~, no hay duda de que
tiene que ver con iltu, por mas que no podamos captar el matiz exac-
to. Acaso podria pensarse en una especie de abstracto, en el sentido
,de ciuitas de las frases in populi RO?'1l4ni ciuitatem susceptus est 0
de concilia coetusque ho~inum iure sociati, quae ciuitates appellantuT
frente al -concreto de ciuitatem incendeTe 0 expugncire ciuitatem
(ejemplos de' Lewis-Short),sin excluir una posible implicacion juri-
dice del tipo de municipium, ..colonia, etc.
6.5.2 Esta cuesti6n habra que examir:tarla en reIaci6n con.la epi-
grafia de Lerida, y en torno a ella, sin perder de vista el ILTIRAKA
de la moneda (Untermann, A. 98) ni el Ilerdenses frente al Ile1ga-
vonenses y la variante I1Zurgavonel1ses que en su diferencia vocalica
encuentran correspondencia en iltu· frente a ilti.
lLTIRTEURKA, por un I,ado, y URKAILTU, por otro, presentan dos
tipos diferentes de composicion, para 108 que' 'nos limitamos a remi-
tir, sin ir mas lejos, al citado articulo de Tov~r «El nombre de Pam-
plana», -pe 6' y notas 8 y 9. D~ a~tir una concomitancia juridica de
caracter latino, no habria que excluir influencia de la sintaXis latina,
10, que nos facilitaria la interpretaci6n de ILTIRTEURKA frente a ALAU-
NILTIRTE, con inversion de term~nos.
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6.6 , Segmentando, ·pues, ILTIRTEURKA, para la segunda parte del
epigrafe se presentana una explicaci6n acaso no inverosimil, que
ayudaria a resolver el valor, del signa t< . Ese signo, que se en-
cuentra en la escritura del Algarve, ha originado diversidad' de pare-
ceres. Javier de Hoz, en un articulo publicado-en Aetas del I co.Joquio
sobre lenguas y culturas preTTomanas de la Peninsula Iberioo, Sala-
manca 1976, con el titulo «La epigrafia prelatina meridional en Hispa-
nia» (pp. 227-318) nos presenta una tabla con el signario meridional.
De ella se deduce que ese autor no se decide sobre el valor de.ese
signo, como tampoco 10 hace Untermann, MLH 1, quie~ pone un signa
de interrogacion; Bahr piensa en m? Caro Baroja en ba?, P. Beltran
lee ba, Tovar interpreta ku? G6mez-Moreno, Maluquer y Schmoll pre~
fieren be. La discusi6n de estas interpretaciones nos llevaria" lejas,
pero queremos indicar al menos que la opinion mas acertada a ,nues-
tro juicio es la de los que leen be. Argumentos convincentes sacados
de correspondencias con otras «(pala'Qras» ibericas, no han' sido pre-
sentados por ningUn critico. Por esta raz6n nos parece mas acertado,
o menos arriesgado, guiarnos por la semejanza epigrafica con signos
de la escritura iberica misma, aunque sea de otra region. Y el" signo
que mas se le acerca es el de be, que presenta numerosas variantes
(ef. De Hoz, Ope cit. p. 306). Propone~os- pues la lectura besuritu. .
. 6.7 Para confirmarla desde el repert,orl9 de nombres propiQs
de la region podrian recordarse, ademas de la raiz Baet~, Be~, y, en
especial BaetuTis, el nombre de ciudad Baesippo, 10caliZada en Bar-
bate, y cuya terminaci6n hemos' encontrado a1 ha·blal" de Ipoica-. Bae-
sipo esta a orillas del no Besilus, con -el que -coitip~tte e1 primer '.ele-
mento del nombre (cf. IbeTische Landeskunde I, 65-66).
Paesula, citada por Ptolomeo, que unos localizan junto a Areos
y otros junto a Sevilla, tambien es parangonable, como 10 es BaTbe-
sula, recordada por Plinio como stipendiaria de Gades, a1 igual que
Besaro. Terminamos esta improvisada lista mencionando Ba~S'UTj, _ciu-
dad del sur de LtJ.sitania, documentada en la CosmoDraphia Ravenna-
tis anonymi como BesuTin, y en una medalla como BAESURI (para
,estos nombres de lugar nos hemos servido de Tovar, IbeT. Landes-
kunde I, cf. 10s indices de esa obra, pp. 287 ss).
El 'material aducido parece confirmar. la interpretaci6n de 1\
como be, que ya recomienda .la epigrafia, independientemente de si
Ipolka corresponde en cuanto at nombre a Urkailtu---o.,·no, de acuerdo
con 10 que hemos expuesto.
7. El doble nombre !POLCA-URCAILTU "seria indicia de que en la
ciudad se hablaban dos lenguas, una «tartesica», atra ib,erica; 0 sea,
que la pablacion era lnixta. Los nombres de algurios magistrados per-
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miten suponer, segtinme escribe Untermann, ese bilingilismo en lOB
estratos superiores de la poblacion, ade:mas del latin.
Si se confirman estas suposiciones que desde el punto de vista
lingilistico, no presentan problettla alguno, podrian sacarse co~clu~
sio,nes intere.santes para la historia de la ciudad. Obulco fue sin l~gar
a dudas una poblaci6n impQrtante,como se, deduce ya de la nurpis-
:matica. Aunque -el lugar no ha sido .lastimosamente explotado cien-
tificamente, en 1927 se encontr6 alli un toro que parece que data del
siglo VaC., y que sena un, indicio mas de la importancia de la ciu-
daq (lberische, Landeskunde) I, p. 1(6). AI oeste de esta ciudad, que
fu~ municipium ciuium Romanorum y que tuvo un ordo Pontificen-
sis, no han' apar~cido inscr,ipciones..ibericas, fuera de un grafito ,.ha-
llado en Cordoba, 10 que debe tener una raz6n especial si se consi-
dera la riqueza epigra"fica, monetal, de Obulco. El carte abrupto (lel
legado epigrafico ha de· estar en'relaci6n con la situaci6n geogrMica
de es'a, ciudad,· que en palabras ,de Tovar habra, sido el «bastion de
la poblacion indigena y un centra de resistencla 'contra las influen-
cias extrafias que llegarian desde el estrecho», 0 tal vez de la regio~
suI-occidental de la Peninsula. Par· otro lado, por el norte confina
y muga con el mu·ndo celtib'erico, 10 que aumenta su caracter de
encrucijada de pueblos diferentes. A juzgar par 105 nombres prop~os
de las monedas, en esa epoca unelevado porcentaje de la poblaci6n
seria iberica, con nQ es'casa p'articipaci6n del elem,ento celtico, de 10 que
dan fe Bodileos y Ven~t., ademas de olea; algun nombre ,apu~ta' haci~
el mundo tartesico, CONIPP e lp-olea. Si ana-dimos a esto la influen-
cia del, mundo griego, de 'la co.sta 1evantina , que ha sido constatada
en el antes mencionado toro por A. Blarico (Archivo Espanol de 'Ar-
queologia 33,. 37 ss.), tenemos derecho a suponer que, 'ha debido de
ser una ciudad de una histoJ;ia sum~mente e~puesta' alas vicisitudes.
8. Untermann, a quien he comunicado la intenci6n de e~tablecer
'una relaci6n e,ntre lp-oLeA y URKA-ILTU, tiene algUn reparo que habria
que disi'p~r ·para que la 'ecuaci6n sea convincente. .
8.1 Primero objeta ql)~ no se conocen ell: la Be~ica otros casos
del empleo de dos nombre~,para la, misma ciudad, ademas ,del latino.
A esta obje~~6n podemos contesiar que tal vez haya otros casos,
pero' que no se han' detecta40 ; ,y sobre, to-do que Obtilco se e:ncuen-
tra en una zona, q·ue ,ciertamente fue bilingiie, ,como puede despren-
derse, ya. del'hecho de que 1p- "sea «tarte'sico») mientras que los epi-
grafes monetales son iberjcos. 'Obulco ,estaba, pues en una situaci6n
peculiar. ,A cuanto. ,se no ~sta dilucidada la cuesti6n de la cronologia
de las monedas obulcenses, pero bien pudiera sel' que las que,llevan'
~pigrafe fpolka sean de 1as mas antiguas, y que :mas tarde, con un
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posible aumento de la poblacion 0 del prestigio iberico, se haya im-
puesto la forma iberica del nombre de la ciudad, URKAILTU, a perj'ui-
. cia de IpOLKA (cf. § 10.2).
8.2. La seg,unda objecion es que UR~ILTU aparece solo en -el re-
ves de las mol1edas con epigrafes de dos lineas en 108 que figuran
nombres propios de persona seguros, entre los que tambien encaja
URKAILTU; y esto sucederia ademas Unicamente en algUn grupo de
monedas.
Tampoco esta objecion parece insuperable. T~nemos que partir
de la constatacion de que la mayoria' de las monedas en caracteres-
ibericos son monolingiies, ibericas. Hay algtinas 'bilingiies, con letre-,
ros en iberico y en latin, como las de Obulco que. nos mteresan'. 'Si
examinamos bajo nuestro punto de vista las monedas de la ceca de
Sagunto (Untermann, MLH A, A. 33) observamos los s-iguientes tipos:
1. Anverso: SAGU/NTINU -Reverso: ARSE
2. » M. AE./Q. VALER » ARSE
3. » SAGUNT/lNU » L. B(aebius),
M. P(opilius) / ARSE
4. » M. AM.jM. AEM. ERCOL » S'AGU / ARSE
5. » BIULAKOs/BALKALTUR » SAGU / ARSE
Unas monedas _ostentan, p:ues, en el anverso, el ~olIl;pre- latino ,;.-
en el reversQ, el iberico de la ciudad; otras omit~n el nchnbre latino,
teniendo en el anverso nombres de personas la,tinQs";,:, otras traen en
el anverso el nombre latino, y en el .reversD, :en "tina linea nombres
'de persona, en otra, el nombre f~erico de l~.",ciudad,- etc.--Este -gt-upo.
presenta pu,es las caracteristicas que extranan 8" Untermann:
A.: SAGUNTINU R_.: L., B(aeb~us), M. P(opiliUS)/ARSE
A~: OBULCO R.: NESELTUKO luRKA~T1J,
con la diferencia de que en las mo,p;edas saguntinas 108 magistrados.'
son romanos, en la otra no.' Vemos pues que, sin salir~os del mundo
iberico, encontramos analogia, aunque no 'se trate del' tipo de mo-
neda, mas corrierite.
8.2.1 Por otro lado, no estamos del to'do seguros de que todos ,
10s riombres que aparecen junto a URKAILTU y q~e Untermann inter-'
preta coma personales son de tal indole. VRKAILTU y variantes "-apa--
reee junto -a SITUBOLAI, junta a NESELTU~O y junta a BESURIT'q. El ma~
~erial que trae- en apoyo de la op-inion de que sori nombres pei'sonales
Untermann, optima conocedor de la a,~troponimia de la Pe~nsula
lberica, es mas bien pobre: para NESELTUKO, Nesille de la Turma -Sa-
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.11uitana y el .elemento -nes que aisla de AgiTn.es de la misma lista:
aderriAs, la lectura NESELTUKO no es del todo segura.
La secuencia B~SURlTU la excluimos por figurar en Untermann
otra lectura, aunque seiialando el parecido con el nombre ,de, ciud~d
Besuri (§ 6.7). Para SITUBOLAI aduce el siguiente ·material: Setutecia
y Setal frente a SITU; para BOLAI piensa que pudiera haber existido
un nombre indigena p.arecido a Pollio, a juzgar .par la frecuencia de
este nombre 1atino en territorio iberico.
Esos acercamientos SO~ _vagos, dejando la puerta abierta a otras
,eXplica,ciones. Untermann tiene a su favol' la frecuencia con que sue-
len figura.r ~ombres personal~s ~~ 108 epfgrafes, pero la estadistica
no--- d'eberia excluir el analisis de otras posibilidades.
. 8.2.2. Respecto a SI'rUBOLAI se me ocurre un ace'rcamiento, com-
pletam·ente. unortodoxo, pero que satisfaria desde el punto de vista
fonetico y que no. desentona semanticamente. El problema es que pon-
dria en ju~go un elemento hasta el presente, que yo sepa, d~sCOllsi­
derado 'en:' esa ciudad, a no ser en el sector estrictamente «cultu-
ral», eI- griego (cf. §' 7).
No excluimos 'el que pueda tratarse de una pura fata morgana,
d~uno de e~os espejismos 'que tantos despistes originan. Con esta
restriccion me aventu:fo a enfrentarme con el acercamiento.
8.2.2.1 En numerosas moneda,s de Obulco, en el reverso, figuran
juntos tres simbolos: el arado, la, espiga y el yugo. De ese detalle ya
podemos deducit- la importancia de la explotaci6n agricola de la ciu-
dad, que era por 10 demascomun a toda la Betica, como sabemos de
muchas fuentes (Cf~ A. Tovary, J. M. Blazquez, Historia de la Hispa~',
nia ROffl(l.na, Madrid 1975, 'pp. 21~ ss., 266, etc.). Con esto ·hemos pre-
parado el «campo senulntico'» hacia donde apunta nuestra hip6tesis,
que-·quisiera ver 1~n SITUBO~AI un nombre comun relacionado precisa-
mente con el griego sitos "'cer-eal',. ,en 10s compce-stos' sito-. Para- la se-
gunda parte, segUn se int~rprete BOLAI 0 POLAI, podriamos pensar .en
b6lion 'granero', poles 'comerciante' 0 pole 'venta'. En griego' existen .
los",compuestos sit9b61on, sitobolion, y otras yari'antes con el sign~i­
cado de 'granero', 'almacet;l de cereales'..~.rambien existe sitop.oles 'co-:
merc.ia,nte en granos', 10 qu~ .dific,ultB: la decision, condicionada por la·
«ambivalen.cia'» del signo p>!<J , bo.y 'po. Para' el segundo. tetmino
pudiera pensarse en bole, por "'mas 'que la acepci6n que mej,or le ctia-
draria, la de ~pagoJ, 'sea tar~a; 0 en booZe, cuyo plural tiene una:
acepci6n que encajaria :bien, 'Ratversammlung', 'counsels', 0 sea 'con-
cejo', 'Junta', 0 acaso 'sodalitium', ;societa-s', aunque nos movernos ~n
el mundo de las conjeturas, par no estar documentado sitobouZe. AI'
que le molestare la ·falta de correspondencia en la Ultima vocal de
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sit~situ, que reeuerde el vas'co zitu 'cereal', 'eosecha', 'fruto' (Az-
kue), con eorrespondencia exacta, y que deje volar su fantasia pen-
sando que el griego sitos rio tiene ,etimologia" conocida, habiendOse
reeurrido para explicar esa palabra alas nias peregriMs hip6tesis,
entre las que eonviene recordar la del' sllstrato defendida porHtib.
schmid, Sardische Studien, Berna 1953.
No nos extendemos en esta euesti6n, pero tal vez no sea caS'ual
la correspondencia que, de no oponer-se razones historicas, pudiera
ser un indicio de la influeneia griega en el vocabulario iberico, aspec-
to este que nos ha ocupado reeientemente (cf. el articulo «De homo-
grafia conflictiva en iberico» que se publica en Aetas. del 111 coloquio
sobre lenguas y culturas prerromanas de la Peninsula Ibbica, Sal~­
manca 19'83); claro que esperariamos mas bien que el influjo griego
se dejase sentir en la organiz8cion, en bolai, que en el nombre del
cereal, '10 que se cum'pliria 'si damos razon a la hip6tesis de Hub-
schmid .
Para no dejar tan en vilo ,la euestion, 0 para ponerla rilas en
suspense, meneionare q,ue cerea d,e Carmona- existi6 la ciudad de
Basilippo, que, 'como leemos en Iberische Landes~unde I, 155, pare,ce
una eombinaci6n de. -ippo que ya eo·nocemos y una forma comparable
al griego basileUs 'rey' que pudiera ponerse en rela'ci6n con el reino
tartesico (2).
8.2.3 Regresando a URKAILTU - IPOLKA, al Ultimo reparo de Un-
termann, de por que en algunos easos ha de figurar e1 nombie de la
ciudad junto a1 nombre personal, y en otros no. Motivo no-: podemos
ver ninguno, pero constatamos que en el nUmero' 2. de Sagunto (§
8.2) tenemos los nombres de persona- sin el de ciudad, aunque esten
en latin
9. Hay otio argumento que, apoya a nuestro modo de ver la
ecuaci6n IPOLKA - URKAILTU. Seria extrano que en toda 'la ep~grafia
iberica no' aparezea URKAILTU mas que en las lll:onedas de Obulc(), que
exista correspondencia semantica. entre IPOLKA y URKAILTU 'ciudad
(de) olea', que haya tambien correspondeneia fonetiea,-- y que ambas
formas no. tenga-n ~da que ver entre si. Por 10 menos desde Ambro..
sic de Morales se admite que ili-, ilu~, r~laeionados_ con ilti-, iltu-,
deben de ·significar 'ciudad'":· «Illud animadversione dignum, vero si-
millimum videri, IZi prisca Hispanorum lingua, oppiduln significa-
visse».. Esta' es ,h<?y tambien la com,munis opinio entre 108 especialis-
(2) Recientes descubrimientos arqueo16gicos de' cerea de Obulco, todavia no
interpte~ados en extenso, confirman la importancia .de, la influencia helemca en
esa ciudad.
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tas. En Obulco. que cae dentro de la zona con nombres de lugar 'en
ili.., ilu-, aunque esta casi mugando con la zona de top6nimos en -briga
. (cf. MLH I, p. 128), iltu 'significaba en tiempos de los romanos 'oppi-
dum' 0 algo similar: URKA en ese contexto no. podia a me'nos de
ser relacionada con olka, ulco del nombre de la ciudad, y ello ~un­
q:ue no se prefiera con G6mez-Moreno y otros la lectura orka. P-ara
108 habitantes de Obulco y para los iberohablantes U,RKAILTU tenia que
s,er, pues, 'la ·ciudad (de) urka', y como creemos nosotros lp-olea, en
latin O-bulco.
9.1. El hecho de que s-e- conozcan nombres de persona parecidos
~ ILTI, ILTU, cual ILTIRATIN, no quiere decir que teng·amos que renunciar
a ,ILTI 'ciudad' 0 qu,e tengamos que'-suponer origen diferente. Que' no
es necesario renunciar a la identidad del radical nos ensena el latin
Ciui-lis, nombre personal, frente a ciuis, ciuitas. Tambien para UT-
chail, Urcailoco, etc., cabe la explicacion recurriendo a 'ciudadano.
de...', 'natural de... ' y, dicho sea de paso, para -co encontrariamos
en el sufilo vasco hom6fono -ko, con funci6n de genitivo y con otras
varias funciones (cf. Michelena, Ape-llidos Vascos, 197'3, nUm. 374),
buena correspondencia.
.10. No somas del todo inconscientes de las nu·merosas preguntas
que pu-eden surgir de la equiparaci6n de IPOLKA con URKAILTU, pero
,por eS9 no vemos invalidada la ecuaci6n. .
10.1 Podriamos preguntarnos, e.g., par que motivo habia de figu-
rar e.n ese caso, -ILTU a1 final d'el nombre, y no al inicio, como en
tantos otros toponimos de la Betica, pero el OLKAIRUN, con su for-
macion i~entica, nos saldria al encuentro, bastand-onos para explicar
el orde,n de las. palabras, sin que por ello deje de merecer un analisis,
sobre todo si vieramos en IluTco los mismos componentes y no un
«-climiriutivo» de IIuro (cf. tambien § 6.2).
10.2 Otra pregunta seria _por que en. Ipolco~bulcula figurarian, el
nombre latino y el «tartesico» de la .ciudad, -mas no e1 «iberico». En
'la 'respuesta deberia tomarse en consideracion la posicion geografica
'masmeridional de esa ciudad hibrida que pudiera incluso servirnos
de pista para un posible' exodo de la .poblacion no 'iberica de Obulco,
cuesti6n que convendria analizar en conexion con -el diminutivo Obul-
cu,la, situada al suroeste de Obulco. A estas. alturas' seria licito volver
sabre el.origen de O-b- en Obu-Ico y tratar, de poner en jueg.o Oba,
,que, ademas de d~signar una ciuda'd; entra como compoI)eIite en va-
rios nOII);bres de ciudad del sur y suroeste. '.
11. Pero para' hay, hactenus. Como quiera que sea, parece· que
la historia de Obulco h'a' debido de estar marcada por esas caracteris';'
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ticas propias de las ciudades pluriculturales, en las que conviven, ora
pacifica, ora antag6nicamente, tradiciones diversas, con todas las con-
comita-ncias de 10s terminos, para cuya forttlna muchas veces suelen
ser mas decisivos el interes y la hybris de algun grupo acaso de 108
mas hibridos, aunque no quieran reconocerlo, en el buen sentido de
la palabra, que consideraciones hist6ricas 0 culturales, implicando en
este termino tambiE~n 10 distintivo, 10 determinativo 0 peculiar, y no
la producei6n en masa.
11.1 Ignoro que elase de asociaci6n me hace volver a OLKAIRUN
del Pais Vaseo que, al relacionarla segun nuestra interpretaci6n cO'n
URKAILTU de la Betica, forma un eslab6n mas, acaso no demasiado
fragil, en la cadena de correspondencias toponimicas entre ambas re-
giones.
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